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Breves 
Cambios en la composición de la red: INGENIO, Instituto de Nutrición y Bromatología, la 
Fundación Científica Asociación Española Contra el Cáncer y el Instituto Químico de Sarriá  
 
Se incorpora a la Red la biblioteca de INGENIO (Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento, http://www.ingenio.upv.es/inicio.html), centro mixto CSIC-Universidad Politécnica de 
Valencia creado en 1999, y dejan de ser bibliotecas asociadas al catálogo las siguientes: 
Biblioteca de la Fundación Científica Asociación Española contra el Cáncer. Sus fondos se han dado de 
baja en CIRBIC al haberse integrado en la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. A pesar de esta 
desvinculación, se ha llegado al acuerdo de que no se les cobrarán sus peticiones de préstamo 
interbibliotecario, ya que ellos tampoco lo harán con las procedentes de bibliotecas CSIC.  
En cuanto a la biblioteca del Instituto Químico de Sarrià, también ha dejado de estar asociada a la Red, al 
haber pasado a pertenecer a la Universidad Ramón Llul. Su fondos se han dado de baja en nuestro 
catálogo, pero se pueden consultar vía web en la dirección http://www.iqs.url.es/biblioteca/esp/home.html 
Por último, al desaparecer el Instituto de Nutrición y Bromatología también lo hace su biblioteca en la Red. 
En estos momentos se está realizando el inventario de sus fondos -sólo revistas- y previsiblemente serán 
incorporados al Instituto del Frío.  
 
